




















































































































































































































































（函館）③ 玉置栄二 「 『大阪居留地会議議事録』 と川口居留地の自治・運営」 （大阪川口）
④


















































































































































































































 日本聖公会大阪教区 「教会信徒のための学び〜特別出前・出張講座【歴史編】 」
・西口忠「Ｆ・ザビエルから、江戸時代末期まで」　
開催日
　
二〇一五年七月十一日
　
場
　
所
　
大阪聖ヨハネ教会
・西口忠「川口居留地と宣教師たち」　
開催日
　
二〇一五年十月十七日
　
場
　
所
　
川口基督教会
⑨日本聖公会京都教区
　
第五六回信徒の集い
　
　
西口忠「宣教師の旅」
　
開催日
　
二〇一五年九月二十六日
　
場
　
所
　
ハイアットリージェンシー大阪
